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Intervencions
arqueològiques i 
paleontològiques a 
Lleida durant l’any 
2005
Introducció
La Revista d’Arqueologia de Ponent presenta, con-
tinuant amb la tasca que es du a terme des del seu 
exemplar de 1995, un breu resum de les intervencions 
arqueològiques i paleontològiques a la província de 
Lleida l’any 2005. Per a poder realitzar-ho han estat 
requerides les dades als Serveis Territorials de Lleida del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
al Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida i al 
Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 
els quals un any més ens les han aportat de manera 
amable i diligent.1
Aquí es presenta la llista d’intervencions classificades 
segons els criteris establerts en els anteriors treballs 
en la revista. Es presenten unes gràfiques quantita-
tives, no desenvolupades ni explicades en el text per 
evitar una reiteració innecessària. Som conscients 
que aquestes dades que es presenten només mostren 
indicadors quantitatius, i potser discutibles en la seva 
representativitat, de la realitat de l’activitat arque-
ològica a les terres de Lleida. Les anàlisis de major 
profunditat i que puguin entrar en una descripció 
més qualitativa tant de les intervencions com dels 
seus resultats, depassen els objectius d’aquest text, 
que pretén ser merament informatiu.
1.  Cal agrair el gest als responsables dels respectius serveis: 
Josep Gallart, Anna Oliver i Joan Ramon González, i fer-lo 
extensiu als seus col·laboradors.
Figura 1. Prospeccions paleontològiques i arqueològiques.
Figura 2. Excavacions arqueològiques i paleontològiques 
programades.
Figura 3. Excavacions arqueològiques i paleontològiques 
preventives.
L’any 2005 es dugueren a terme un total de 141 
actuacions arqueològiques, segons es desprén de la 
Memòria d’actuacions arqueològiques de l’any 2005 a
l’àmbit dels Serveis Territorials de Lleida del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, i de les informacions 
aportades pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de 
Lleida i del Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs.
Figura 4. Controls i seguiments arqueològics i paleontològics.
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4. ST. ESTEVE DE LA SARGA, EST I OEST I CASTELL DE
MUR, NORD I SUD (St. Esteve de la Sarga i Castell 
de Mur, el Pallars Jussà).
Direcció: C. Rotgers.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments pa-
leontològics del trànsit mezozoic-cenozoic conti-
nental català: implicacions paleoeconòmiques i 
biogeogràfiques”.
Període: paleontologia.
Dates d’intervenció: 1 de maig a 30 de juny, 1 de 
desembre a 15 de desembre.
Subvenció Cultura: 1.490,87 ?.
5. VILANOVA DE MEIÀ OEST, CAMARASA NORD I SUD, ARTESA
DE SEGRE OEST I ALÒS DE BALAGUER, SUD (Vilanova 
de Meià, Camarasa, Artesa de Segre i Alòs de 
Balaguer, la Noguera).
Direcció: C. Rotgers.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments pa-
leontològics del trànsit mezozoic-cenozoic conti-
nental català: implicacions paleoeconòmiques i 
biogeogràfiques”.
Període: paleontologia.
Dates d’intervenció: 15 d’octubre a 30 de novembre.
Subvenció Cultura: 1.130,65 ?.
6. LES AVELLANES I STA. LINYA NORD I NORD-EST, ÀGER
SUD I SUD-OEST, OS DE BALAGUER NORD I SUD I IVARS
DE NOGUERA NORD (les Avellanes, Santa Linya, Àger, 
Os de Balaguer i Ivars de Noguera, la Noguera)
Direcció: C. Rotgers.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments pa-
leontològics del trànsit mezozoic-cenozoic conti-
nental català: implicacions paleoeconòmiques i 
biogeogràfiques”.
Període: paleontologia.
Dates d’intervenció: 1 de març a 30 d’abril.
Subvenció Cultura: 2.201,30 ?.
7. BASTURS POBLE (Isona i Conca Dellà, el Pallars 
Jussà).
Direcció: R. Gaete.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments pa-
leontològics del trànsit mezozoic-cenozoic conti-
nental català: implicacions paleoeconòmiques i 
biogeogràfiques”.
Període: paleontologia.
Dates d’intervenció: 1 de juny a 30 de juny.
Subvenció Cultura: -.
8. ORCAU 2 (Isona i Conca Dellà, el Pallars Jussà).
Direcció: J. J. Moratalla.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments pa-
leontològics del trànsit mezozoic-cenozoic conti-
nental català: implicacions paleoeconòmiques i 
biogeogràfiques”.
Període: paleontologia.
Dates d’intervenció: 20 de setembre a 25 de setembre.
Pressupost: 5.321,00 ?
Subvenció Cultura: 1.130,65 ?.
Figura 5. Consolidacions, restauracions, neteja, adequació i 
condicionament.
Llista d’intervencions de l’any 2005
A. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques programades
Paleontologia
1. MAS PINYES 1 (Coll de Nargó, l’Alt Urgell).
Direcció: X. Delclòs, J. Peralba.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments pa-
leontològics del trànsit mezozoic-cenozoic conti-
nental català: implicacions paleoeconòmiques i 
biogeogràfiques”.
Període: paleontologia.
Dates d’intervenció: 1 de juny a 30 de juny.
Subvenció Cultura: 1.000,00 ?.
2. TALARN OEST I TREMP NORD (Talarn i Tremp, el 
Pallars Jussà).
Direcció: C. Rotgers
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments paleon-
tològics del trànsit mezozoic-cenozoic continental 
català: implicacions paleoeconòmiques i biogeogrà-
fiques”.
Període: paleontologia.
Dates d’intervenció: 1 de setembre a 15 d’octubre.
Subvenció Cultura: 1.130,65 ?.
3. VALL DEL RIU BARCEDANA-LLIMIANA-SUD I GAVET DE
LA CONCA-SUD (Llimiana i Gavet de la Conca, el 
Pallars Jussà).
Direcció: C. Rotgers.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments paleon-
tològics del trànsit mezozoic-cenozoic continental 
català: implicacions paleoeconòmiques i biogeogrà-
fiques”.
Període: paleontologia.
Dates d’intervenció: 1 d’agost a 31 d’agost.
Subvenció Cultura: 774,43 ?.
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Diversos períodes
9. SERRA DEL CADÍ (Lavansa i Fórnols, Josa-Tuixén, 
Cava, Alàs i Cerc; l’Alt Urgell).
Direcció: J. M. Palet.
Aval científic: Institut Català d’Arqueologia Clàssi-
ca.2
Projecte: “Ocupació del sòl i formes del paisatge 
de muntanya als Pirineus orientals de l’antiguitat 
a l’època medieval: estudi territorial de la serra 
del Cadí-Lavansa (l’Alt Urgell)”.
Període: diversos períodes.
Dates d’intervenció: 20 d’agost a 18 de setembre.
Subvenció Cultura: 420,00 ?.
10.L’OBAGA GRAN (Sant Esteve de la Sarga, el Pallars 
Jussà).
Direcció: M. Sancho.
Aval científic: Dept. Història Medieval, Paleografia 
i Diplomàtica, Universitat de Barcelona.3
Projecte: “L’home i el medi a la Serra del Montsec: 
Hàbitat, explotació del bosc i evolució paleoeco-
lògica des del Plistocè Superior dins a l’alta Edat 
Mitjana”.
Període: diversos períodes.
Dates d’intervenció: 15 d’agost a 20 d’agost.
Subvenció Cultura: -
11.CONCA DEL NOGUERA DE TOR (Vall de Boí, l’Alta 
Ribagorça).
Direcció: E. Gassiot, J. Jiménez.
Aval científic: Dept. Prehistòria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.4
Projecte: “La vida a l’alta muntanya del Pallars 
Sobirà: de la cacera a la transhumància (9000-50 
cal ANE)”.
Període: diversos períodes.
Dates intervenció: 30 de juny a 31 de juliol.
Subvenció Cultura: -
B. Prospeccions i sondejos paleontològics 
i arqueològics d’urgència i preventius
12.VARIANT C-26, TRAM CASTELLÓ DE FARFANYA (Castelló 
de Farfanya, la Noguera).
Direcció: R. Pou.
Promotors: Entorn SL, enginyeria i Serveis
Empresa: Àtics SL.
Dates d’intervenció: 12 de gener a 14 de gener.
Pressupost: 900,00 ?.
13.VARIANT C-14, TRAM TÀRREGA (Tàrrega, l’Urgell).
Direcció: R. Molina.
Promotors: Ecafir SL.
Empresa: Codex.
Dates intervenció: 14 de febrer a 28 de febrer.
Pressupost: 4.839,52 ?.
14.CARRETERA C-26, TRAM ALGERRI (Algerri, la Noguera)
Direcció: N. Real.
Promotors: Eurogeotécnica.
Empresa: Cota 64.
Dates intervenció: 14 de març a 16 de març. 
Pressupost: 1.025,26 ?.
15.VARIANT C-53, TORNABOUS I LA FULIOLA (PK 130+200 
al 128+000) (Tornabous i la Fuliola, l’Urgell).
2.  D’ara en endavant ICAC.
3.  D’ara en endavant UB.
4.  D’ara en endavant UAB.
Direcció: R. Molina.
Promotors: Ecafir SL.
Empresa: Codex.
Dates intervenció: 21 de març a 30 de març.
Pressupost: 4.839,52 ?.
16. LES ERES DE BAIX (Corbins, el Segrià).
Direcció: M. Cubero.
Promotors: Arqueoradar Scp.
Empresa: Arqueoradar Scp.
Dates d’intervenció: 30 d’abril a 2 de maig.
Pressupost: 2.000.000,00 ?.
17.MILLORA GENERAL CONDICIONAMENT I REFORÇAMENT CAR-
RETERA L-201 (Belianes-Arbeca-Maldà, l’Urgell-les 
Garrigues).
Direcció: R. Molina.
Promotors: Ecafir SL.
Empresa: Codex.
Dates d’intervenció: 9 de maig a 13 de maig.
Pressupost: 2.760,80 ?.
18.VARIANT C-13, PALAU DE NOGUERA I TALARN (PK 83+900 
al 89+673) (Palau de Noguera i Talarn, el Pallars 
Jussà).
Direcció: J. Díaz.
Promotors: Entorn SL, Enginyeria i Serveis.
Empresa: Àtics SL.
Dates d’intervenció: 6 de juny a 10 de juny.
Pressupost: 1.200,00 ?.
19.CAMÍ AGRAMUNT-COSÓ, VARIANT DE COSCÓ (Agramunt, 
Oliola, l’Urgell-la Noguera).
Direcció: E. Vilalta.
Promotors: Eurogenética.
Empresa: Àrea Scp.
Dates d’intervenció: 4 de juliol a 8 de juliol.
Pressupost: 4.000,00 ?.
20.CONNEXIONS EST I OEST VARIANT SUD DE LLEIDA (C-13) A
LA CTRA. A (Lleida, Alcarràs, Albatàrrec, Alcoletge, 
el Segrià).
Direcció: R. Pou.
Promotors: IGR Emap SL.
Empresa: -
Dates d’intervenció: 12 de juliol a 13 de juliol.
Pressupost: 1.559,40 ?.
21.EMBASSAMENT REGULACIÓ E-3 I ESTACIÓ DE FILTRAT ZONA
600.1. ESTACIÓ DE BOMBAMENT I ESTACIÓ TRANSFORMADORA
GARRIGUES SUD (Bellaguarda i Flix, les Garrigues-la 
Ribera d’Ebre).
Direcció: J. Díaz.
Promotors: UTE Garrigues Sud E-IV.
Empresa: Àtics SL.
Dates d’intervenció: 25 de juliol a 28 de juliol.
Pressupost: 1.539,00 ?.
22.PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE SECÀ EN REGADIU BARONIA
DE RIALB I TIURANA (Baronia de Rialb, Tiurana, la 
Noguera).
Direcció: R. Molina.
Promotors: Ecafir S.L.
Empresa: Codex.
Dates d’intervenció: 1 d’agost a 10 d’agost.
Pressupost: 5.291,90 ?.
23.CONDUCCIÓ GAS NATURAL ALCARRÀS-SOSES-AITONA-SERÒS-
LA GRANJA D’ESCARP, TRAM SOSES (Soses, el Segrià).
Direcció: M. Raga.
Promotors: Boslan, Ingeniería y Consultoría.
Empresa: -
Dates d’intervenció: 4 d’agost a 16 d’agost.
Pressupost: 1.928,00 ?.
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24.CONDUCCIÓ GAS NATURAL ALCARRÀS SOSES-AITONA-SERÒS-
LA GRANJA D’ESCARP, TRAM ALCARRÀS-TORRES DE SEGRE
(Alcarràs, Torres de Segre, el Segrià).
Direcció: M. Raga.
Promotors: Boslan, Ingeniería y Consultoría.
Empresa: -
Dates d’intervenció: 18 de juliol a 28 de juliol.
Pressupost: 1.493,00 ?.
25.CONDUCCIÓ GAS NATURAL ALCARRÀS SOSES-AITONA-SERÒS-
LA GRANJA D’ESCARP, TRAM AITONA-SERÒS-LA GRANJA
D’ESCARP (Aitona, Seròs, la Granja d’Escarp, el Segrià).
Direcció: M. Raga.
Promotors: Boslan, Ingeniería y Consultoría.
Empresa: -
Dates d’intervenció: 2 de novembre a 15 de no-
vembre.
Pressupost: 4.000,00 ?.
26.LA CANALETA (Tàrrega, l’Urgell).
Direcció: M. Piera.
Promotors: Institut Català del Sòl.5
Empresa: Arqueociència S.L.
Dates d’intervenció: 16 d’agost a 2 de setembre.
Pressupost: 8.236,00 ?.
27.IMPULSIÓ 2 DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES, TRAM
CANONADA ALFÉS-ASPA (Alfés, el Segrià).
Direcció: J. González.
Promotors: FCC Construcción SA.
Empresa: Arqueociència S.L.
Dates d’intervenció: 22 de setembre a 26 de setembre.
Pressupost: 1.081,12 ?.
28.PARC EÒLIC DEL PORT DEL COMTE (la Coma i la Pedra, 
Sant Llorenç de Morunys, el Solsonès).
Direcció: R. Molina.
Promotors: Ecafir S.L.
Empresa: Codex.
Dates d’intervenció: 3 d’octubre a 31 d’octubre.
Pressupost: 1.621,68 ?.
29.PARCS EÒLICS DE PINÓS I TORREGASSA (Castellar de 
Ribera, Olius, Pinós, Solsona, el Solsonès).
Direcció: D. Prida.
Promotors: Endesa, Cogeneració i Renovables, SAU.
Empresa: ArqueoCat S.L.
Dates d’intervenció: 3 d’octubre a 21 d’octubre.
Pressupost: 2.211,20 ?.
30.CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA EN ZONA DE REG (Peramola, 
Bassella, l’Alt Urgell).
Direcció: F. Busquets.
Promotors: Summa S.A.
Empresa: Àtics S.L.
Dates d’intervenció: 7 d’octubre a 11 d’octubre.
Pressupost: 1.850,00 ?.
31.CARRETERA C-28 (PK 33,520-37,510 i 41,920-45,850) 
(Naut Aran, la Val d’Aran).
Direcció: O. Escala.
Promotors: Eurogeotècnica S.A.
Empresa: -
Dates d’intervenció: 3 d’octubre a 31 d’octubre.
Pressupost: 5.000,00 ?.
32.ZONA AFECTADA PER CARRETERA ENTRE TÉRMENS I
MENÀRGUENS (C-12 a C-13) (Térmens, Menàrguens, 
la Noguera).
Direcció: O. Escala.
Promotors: Eurogeotècnica S.A.
5.  D’ara en endavant ICASÒL.
Empresa: -
Dates d’intervenció: 6 d’octubre a 7 d’octubre.
Pressupost: 4.000,00 ?.
33.CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA, AMPLIACIÓ I MODERNITZACIÓ
DEL REGADIU A LA CONCA DE TREMP (Tremp, el Pallars 
Jussà).
Direcció: M. Visa.
Promotors: Gaena S.L.
Empresa: -
Dates d’intervenció: 5 d’octubre a 8 d’octubre.
Pressupost: 1.956,00 ?.
34.EIXAMPLAMENT I MILLORA DE LA CRTA. L-324 (Sant 
Ramon, Tarroja de Segarra, la Segarra).
Direcció: M. M. Castilla.
Promotors: Gestió d’Infraestructures S.A.
Empresa: Atena 2000 S.L.
Dates d’intervenció: 20 d’octubre a 17 de desembre.
Pressupost: 5.000,00 ?.
35.PLA PARCIAL DE CAN REIG: JACIMENTS DE LA SALA-LINYA,
FORNS DE LINYA I EL FORAT DEL RANXO (Navès, el 
Solsonès).
Direcció: N. Nebot.
Promotors: Bluergreen Valley S.A.
Empresa: ArqueoCat S.L.
Dates d’intervenció: 26 d’octubre a 17 de novembre.
Pressupost: 9.000,00 ?.
36.PROJECTE LÍNIA AÈRIA MITJA TENSIÓ ANSERALL 2 (les 
Valls de Valira, l’Alt Urgell).
Direcció: M. Caballero.
Promotors: Ecafir S.L.
Empresa: Codex.
Dates d’intervenció: 24 de novembre a 25 de no-
vembre.
Pressupost: 1.322,40 ?.
37.INSTAL·LACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA (Mollerussa, Castellnou 
de Seana, Vila-sana, Anglesola, Bellpuig, Vilagrassa, 
Tàrrega, el Pla d’Urgell-l’Urgell).
Direcció: J. M. Díaz.
Promotors: Auditores Medioambientales Natura S.L.
Empresa: -
Dates d’intervenció: 1 de desembre a 16 de desembre.
Pressupost: 1.600,00 ?.
38.DESDOBLAMENT DE L’OLEODUCTE TARRAGONA-LLEIDA-
SARAGOSSA (Tarrès, Fulleda, Vinaixa, els Omellons, 
Arbeca, la Floresta, les Borges Blanques, Juneda, 
Torregrossa, Lleida, Alcarràs, les Garrigues-el Pla 
d’Urgell-el Segrià).
Direcció: M. A. Antoñanzas, P. Iguacel.
Promotors: Heymo Ingeniería.
Empresa: -
Dates intervenció: 1 de desembre a 31 de desembre.
Pressupost: 11.350,60 ?.
39.PARC EÒLIC VILOBÍ II (Fulleda, Tarrés, les Garri-
gues).
Direcció: J. Díaz.
Promotors: -
Empresa: -
Dates d’intervenció: 26 de desembre a 27 de desembre.
Pressupost: 1.322,40 ?.
40.ZONES AFECTADES PROJECTE DE REGADIU ALGERRI-BALAGUER,
SECTOR B1A FASE TTMM CASTELLÓ DE FARFANYA,
MENÀRGUENS, TORRELAMEU. FASE 2 (Castelló de 
Farfanya, Menàrguens, Torrelameu, la Noguera).
Direcció: J. Díaz-Ortells, P. Fernández.
Promotors: UTE regs de la Noguera.
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Empresa: Àtics S.L.
Dates d’intervenció: 19 de setembre a 30 de setem-
bre, 10 de novembre a 30 de novembre.
Pressupost: 3.000,00 ?, 5.000,00 ?.
41.L’ALBI, VINAIXA, TARRÉS (l’Albi, Vinaixa, Tarrés, les 
Garrigues).
Direcció: F. Busquets.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca.
Empresa: Àtics S.L.
Dates d’intervenció: 20 de desembre a 31 de desem-
bre.
Pressupost: 2.882,60 ?.
C. Prospeccions i sondejos 
paleontològics i arqueològics com a 
pràctiques de camp universitàries
42.PRÀCTIQUES DE CAMP DE MICROPALEONTOLOGIA I PALEO-
BOTÀNICA (Bellver de Cerdanya, la Cerdanya).  
Direcció: C. Martín.
Promotors: Facultat de Geologia.
Universitat: UB.
Dates d’intervenció: 23 de maig a 27 de maig.
43.PRÀCTIQUES DE CAMP DE MICROPALEONTOLOGIA I PALEO-
BOTÀNICA (Tremp, el Pallars Jussà). 
Direcció: C. Martín.
Promotors: Facultat de Geologia.
Universitat: UB.
Dates d’intervenció: 23 de maig a 27 de maig.
44.PRÀCTIQUES DE CAMP DE PALEOZOOLOGIA A ABELLA DE LA
CONCA, ISONA I CONCA DELLÀ (Abella de la Conca, 
Isona, Conca Dellà, el Pallars Jussà). 
Direcció: R. Domènech.
Promotors: Facultat de Geologia.
Universitat: UB.
Dates d’intervenció: 30 de maig a 31 de maig.
45.PRÀCTIQUES DE CAMP DE PALEOZOOLOGIA A ÀGER I L’AT-
METLLA (Àger, Camarasa, la Noguera). 
Direcció: R. Domènech.
Promotors: Facultat de Geologia.
Universitat: UB.
Dates d’intervenció: 30 de maig a 31 de maig.
D. Excavacions arqueològiques i 
paleontològiques programades
Paleontologia
46.BASTURS POBLE (Isona, Conca Dellà, el Pallars 
Jussà).
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments paleon-
tològics del trànsit mesozoic-cenozoic continental 
català: implicacions paleoecològiques i biogeogrà-
fiques”.
Direcció: A. Galobart, R. Gaete, C. Rotgers.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Dates intervenció: 4 de juliol a 24 de juliol.
Pressupost: 7.400,00 ?.
Subvenció Cultura: 800,00 ?.
47.VALL DEL RIU SALLENT-PINYES (Coll de Nargó, l’Alt 
Urgell)
Projecte: “Projecte de recerca dels jaciments 
paleontològics del trànsit mesozoic-cenozoic 
continental català: implicacions paleoecològiques 
i biogeogràfiques”.
Direcció: A. Galobart, J. Peralbaz, B. Vila.
Aval científic: Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont.
Dates d’intervenció: 25 de juliol a 14 d’agost.
Pressupost: 8.040,00 ?.
Subvenció Cutura: 300,00 ?.
Paleolític
48.COVA DEL PARCO (Alòs de Balaguer, la Noguera).
Projecte: “El Plistocè Superior i l’Holocè a 
Catalunya”.
Direcció: J. M. Fullola, X. Mangado, R. Bartolí.
Aval científic: Dept. Prehistòria, H. Antiga i Arque-
ologia UB.
Dates d’intervenció: 30 de juny a 20 de juliol.
Pressupost: 10.200,00 ?.
Subvenció Cultura: 4.000,00 ?.
49.COVA GRAN (les Avellanes, Santa Linya, la Noguera).
Projecte: “Hàbitat, economia i medi entre el 12000 
i el 8000 B.P. al Prepirineu central català: ruptura 
o transició”.
Direcció: R. Mora, P. González, J. Martínez.
Aval científic: Centre d’Estudis del Patrimoni Ar-
queològic de la Prehistòria UAB.
Dates d’intervenció: 1 de juliol a 30 de juliol.
Pressupost: 34.800,00 ?.
Subvenció Cultura: 5.850,00 ?.
50.ROCA DELS BOUS (Camarasa, la Noguera).
Projecte: “Contrastació del concepte sòl d’ocupació
al jaciment del Paleolític Mig de la Roca dels Bous 
(Camarasa, la Noguera, Lleida)”.
Direcció: R. Mora, J. Martínez, I. de la Torre.
Aval científic: Centre d’Estudis del Patrimoni Ar-
queològic de la Prehistòria UAB.
Dates d’intervenció: 1 de setembre a 31 d’octubre.
Pressupost: 21.280,00 ?.
Subvenció Cultura: 3.600,00 ?.
Conv. Caixes-Cultura: 15.000,00 ?.
51.BALMA GUILANYÀ (Navès, el Solsonès).
Projecte: “Hàbitat, economia i medi entre el 12000 
i el 8000 B.P. al Prepirineu central català: ruptura 
o transició”.
Direcció: R. Mora, J. Pizarro, J. Casanova.
Aval científic: Centre d’Estudis del Patrimoni Ar-
queològic de la Prehistòria UAB.
Dates d’intervenció: 1 d’agost a 30 d’agost.
Pressupost: 22.000,00 ?.
Subvenció Cultura: 3.670,00 ?.
52.MONTLLEÓ (Prats, Sansor, la Cerdanya).
Projecte: “El Plistocè Superior i l’Holocè a 
Catalunya”.
Direcció: J. M. Fullola, X. Mangado, O. Mercadal.
Aval científic: Dept. Prehistòria, H. Antiga i Arque-
ologia UB.
Dates d’intervenció: 1 de setembre a 30 de setembre.
Pressupost: 8.500,00 ?.
Subvenció Cultura: 1.670,00 ?.
53.COVA COLOMERA (Sant Esteve de la Sarga, el Pallars 
Jussà)
Projecte: “L’home i el medi a la Serra del Montsec: 
Hàbitat, explotació del bosc i evolució paleoeco-
lògica des del Pliocè Superior dins a l’Alta Edat 
Mitjana”.
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Direcció: F. X. Oms, A. Camats.
Aval científic: UB.
Dates d’intervenció: 15 d’agost a 10 de setembre.
Pressupost: 3.900,00 ?.
Subvenció Cultura: 3.000,00 ?.
Neolític
54.MONUMENT MEGALÍTIC DEL COLLET DEL SÀLZER (Odèn, 
el Solsonès).
Projecte: “Els inicis del Neolític i el final de l’Edat 
dels Metalls en la prehistòria del Solsonès”.
Direcció: J. Castany.
Aval científic: Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona.
Dates d’intervenció: 1 de juliol a 30 de juliol.
Pressupost: 6.300,00 ?.
Subvenció Cultura: 3.600,00 ?.
55.LA PLANETA (Artesa de Lleida, el Segrià).
Projecte: “El procés de neolitització a les planes 
occidentals de Catalunya (c. 6000-4000 ANE). Inici 
i consolidació del modus de vida camperol a les 
valls dels rius Set, la Femosa i Vallmajor (el Segrià 
i les Garrigues)”.
Direcció: X. Clop.
Aval científic: Dept. de Prehistòria UAB.
Dates d’intervenció: 15 de març a 15 d’abril.
Pressupost: 10.000 ?.
Bronze
56.ABRIC DE L’ESTANY DE LA COVETA I (Vall de Boí, l’Alta 
Ribagorça).
Projecte: “La vida prehistòrica a l’alta muntanya 
del Pallars Sobirà: de la cacera a la transhumància 
(9000-50 cal ANE)”.
Direcció: E. Gassiot, J. Jiménez.
Aval científic: Dept. Prehistòria UAB.
Dates d’intervenció: 22 de juny a 27 de juny.
Pressupost: 2.400,00 ?.
Ferro
57.ELS VILARS (Arbeca, les Garrigues).
Projecte: “Els Vilars: primera edat del ferro i època 
ibèrica a la plana occidental catalana”.
Direcció: A. Vidal.
Aval científic: Dept. Història Universitat de 
Lleida.6
Dates d’intervenció: 15 de febrer a 30 de setem-
bre.
Pressupost: 43.320,00 ?.
Subvenció Cultura: 10.000,00 ?.
Ibèric
58. SERRA MANIA (Cubells, Foradada, Alòs de Balaguer, 
la Noguera).
Projecte: “Estudi del conjunt arqueològic de la 
Serra de Mania”.
Direcció: X. Bermúdez, M. Monjo, N. Morell.
Aval científic: Museu de la Noguera.
Dates d’intervenció: 4 de juliol a 17 de juliol.
Pressupost: -
6.  D’ara en endavant UdL.
59. MONTERÓ 1 (Camarasa, la Noguera).
Projecte: “Estudi del conjunt arqueològic de Mon-
teró (Camarasa, la Noguera)”.
Direcció: J. Principal.
Aval científic: ICAC.
Dates d’intervenció: 10 de juliol a 30 de juliol.
Pressupost: 4.681,50 ?.
Subvenció Cultura: 1.134,00 ?.
60.POBLAT IBÈRIC DE SANT ESTEVE (Olius, el Solsonès).
Projecte: “Estratègies d’ocupació del territori i la 
seva evolució a la comarca del Solsonès durant 
la protohistòria, l’antiguitat”.
Direcció: R. Cardona.
Aval científic: Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona.
Dates d’intervenció: 16 de juliol a 30 de juliol.
Pressupost: 13.673,03 ?.
Subvenció Cultura: 6.160,37 ?.
61.CAMP DELS MOROS DE LA CODINA (Pinell, el 
Solsonès).
Projecte: “Estratègies d’ocupació del territori i la 
seva evolució a la comarca del Solsonès durant 
la protohistòria, l’antiguitat”.
Direcció: R. Cardona.
Aval científic: Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona.
Dates d’intervenció: 1 de juliol a 15 de juliol.
Pressupost: 15.655,18 ?.
Subvenció Cultura: 8.142,52 ?.
62.ELS ESTINCLELLS (Verdú, l’Urgell).
Projecte: “Projecte de recerca arqueològica sobre 
societat, economia i evolució del poblament ibèric 
a les valls dels rius Corb, Ondara i Sió”.
Direcció: R. Jornet.
Aval científic: Museu Comarcal de l’Urgell.
Dates d’intervenció: 11 de febrer a 19 de juny.
Pressupost: 65.748,12 ?.
63.ELS ESTINCLELLS (Verdú, l’Urgell).
Projecte: “Projecte de recerca arqueològica sobre 
societat, economia i evolució del poblament ibèric 
a les valls dels rius Corb, Ondara i Sió”.
Direcció: R. Cardona.
Aval científic: Museu Comarcal de l’Urgell.
Dates d’intervenció: 12 de setembre a 30 de setembre.
Pressupost: 25.000,00 ?.
Subvenció Cultura: 5.820,00 ?.
Conv. Caixes-Cultura: 18.000,00 ?.
64.TOSSAL DE LES FORQUES (la Sentiu de Sió, la No-
guera).
Projecte: “Estudi del conjunt arqueològic del Tossal 
de les Forques (la Sentiu de Sió-la Noguera)”.
Direcció: N. Morell, J. Principal.
Aval científic: Museu de la Noguera.
Dates d’intervenció: 31 de juliol a 13 d’agost.
Pressupost: 2.100,00 ?.
Romà
65.IESSO-CAMP PRIMER (Guissona, la Segarra).
Projecte: “La ciutat romana de Iesso i el seu ter-
ritori”.
Direcció: J. Pera, N. Padrós, N. Romaní, A. Fer-
nández.
Aval científic: Dept. de Ciències de l’Antiguitat i 
de l’Edat Mitjana UAB.
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Dates d’intervenció: 2 de maig a 14 de maig, 4 de 
juliol a 30 d’octubre.
Pressupost: 24.000,00 ?.
Subvenció Cultura: 4.800,00 ?.
66.EL GOLERÓ (Lavansa, Fórnols, l’Alt Urgell).
Projecte: “Ocupació del sòl i formes del paisatge 
de muntanya als Pirineus orientals de l’antiguitat 
a l’època medieval: estudi territorial a la serra del 
Cadí-Lavansa (l’Alt Urgell)”.
Direcció: J. M. Palet.
Aval científic: ICAC.
Dates d’intervenció: 29 d’agost a 18 de setembre.
Pressupost: 3.600,00 ?.
Subvenció Cultura: 1.050,00 ?.
Medieval
67.ANTONA (Artesa de Segre, la Noguera).
Projecte: “Patrons d’assentament i d’organització 
territorial. L’ocupació d’Antona (Artesa de Segre) 
des de l’època ibèrica fins a la baixa edat mitjana”.
Direcció: J. Ros.
Aval científic: Museu de la Noguera.
Dates d’intervenció: 16 d’agost a 9 de setembre.
Pressupost: 18.030,00 ?.
68.CASTELL DE LLORDÀ (Isona, Conca Dellà, el Pallars 
Jussà)
Projecte: “Projecte d’intervenció arqueològica al 
castell de Llordà (Isona, el Pallars Jussà)”.
Direcció: J. M. Vila.
Aval científic: Museu de la Conca Dellà.
Dates d’intervenció: 2 d’agost a 21 d’agost.
Pressupost: 19.023,00 ?.
Subvenció Cultura: 2.378,00 ?.
69.ELS ALTIMIRIS (Sant Esteve de la Sarga, el Pallars 
Jussà).
Projecte: “L’home i el medi a la Serra del Montsec: 
Hàbitat, explotació del bosc i evolució paleoecològica 
des del Pliocè Superior fins a l’Alta Edat Mitjana”.
Direcció: M. Sancho.
Aval científic: Dept. Història Medieval, Paleografia 
i Diplomàtica UB.
Dates d’intervenció: 1 d’agost a 14 d’agost.
Pressupost: 10.379,20 ?.
Subvenció Cultura: 1.500,00 ?.
70.CASTÈTH LEON (Es Bòrdes, la Val d’Aran).
Projecte: “Projecte de recuperació, investigació i 
dinamització cultural de Satèth Leon (es Bòrdes-
Val d’Aran)”
Direcció: E. Ros.
Aval científic: UdL.
Dates d’intervenció: 1 de juliol a 31 d’agost.
Pressupost: 17.300,00 ?.
71.CASTELL D’ALGERRI (Algerri, la Noguera).
Projecte: “La orden premostratense en la Corona 
de Aragón: penetración, desarrollo e incidencia en 
la sociedad”.
Direcció: C. Garcia, J. Brufal.
Aval científic: Grup de Recerca en Estudis Medievals 
UdL.
Dates d’intervenció: 11 d’abril a 23 d’abril, 3 d’oc-
tubre a 14 d’octubre.
Pressupost: 18.650,00 ?.
Indeterminat
72. CERNERES (Josa, Tuixén, l’Alt Urgell).
Projecte: “Ocupació del sòl i formes del paisatge 
de muntanya als Pirineus orientals de l’antiguitat 
a l’època medieval: estudi territorial a la Serra del 
Cadí-Lavansa (l’Alt Urgell)”.
Direcció: J. M. Palet.
Aval científic: ICAC.
Dates d’intervenció: 29 d’agost a 18 de setem-
bre.
Pressupost: 2.100,00 ?.
Subvenció Cultura: 800,00 ?.
E. Excavacions arqueològiques i 
paleontològiques preventives
Paleontologia
73.VALL DEL RIU SALLENT AL JACIMENT PUJOLFARRÉ-1 (Coll 
de Nargó, l’Alt Urgell).
Direcció: J. Peralba.
Promotors: Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell-
ADAU.
Dates d’intervenció: 25 de juliol a 27 de juliol.
Pressupost: 430,00 ?.
Neolític
74.EL FORAT DE LA CONQUETA DE SANTA LINYA (les Ave-
llanes, Santa Linya, la Noguera).
Direcció: J. Pizarro.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca UAB.
Dates d’intervenció: 1 de juliol a 15 de juliol.
Pressupost: 2.800,00 ?.
Bronze
75.DOLMEN DEL PEROTILLO (Bassella, l’Alt Urgell).
Direcció: J. I. Lorenzo.
Promotors: Ministerio de Medio Ambiente-Confe-
deración Hidrográfica del Ebro.
Dates d’intervenció: 13 de juny a 30 de juny.
Pressupost: 6.000,00 ?.
76.PLANS DE PALAU-LA RIBERA (Peramola, l’Alt Urgell).
Direcció: M. Maragall.
Promotors: Àrids del Solsonès S.A.
Dates d’intervenció: 23 de maig a 27 de maig.
Pressupost: 1.503,36 ?.
Empresa: Arqueociència S.L.
77.NECRÒPOLIS DE LA VALL DE LA CLAMOR (Soses, el 
Segrià).
Direcció: A. Colet.
Promotors: UdL.
Dates d’intervenció: 1 de juliol a 31 de juliol.
Pressupost: 18.839,51 ?.
Ferro
78.TOSSAL DEL MORO (Castellserà, l’Urgell).
Direcció: R. Graells.
Promotors: Ajuntament de Castellserà.
Dates d’intervenció: -
Pressupost: 3.000,00 ?.
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Romà
79.VILA ROMANA DEL ROMERAL (Albesa, la Noguera).
Direcció: J. Pérez, V. Revilla.
Promotors: Ajuntament d’Albesa.
Dates d’intervenció: 1 de juliol a 31 de juliol.
Pressupost: 18.000,00 ?.
80.RAVAL DE SANT PERE, 13 (Guissona, la Segarra).
Direcció: J. Guàrdia.
Promotors: Quality Pisos S.L.
Dates d’intervenció: 8 de juny.
Pressupost: 1.500,00 ?.
81.IESSO, AVINGUDA DE LA GENERALITAT, 15 (Guissona, la 
Segarra).
Direcció: E. Segués.
Promotors: Carguan S.L.
Dates d’intervenció: 13 d’octubre a 24 d’octubre.
Pressupost: 5.902,08 ?.
82.IESSO, RAVAL COMA, 21-23, CARRER DE L’OM 20-22
(Guissona, la Segarra).
Direcció: E. Segués.
Promotors: Mariano Ros S.L.
Dates d’intervenció: 2 de novembre a 19 de no-
vembre.
Pressupost: 18.300,00 ?.
83.EIX COMERCIAL DE LLEIDA (PL. CATEDRAL, C/ MAJOR, PL.
PAERIA, C/ MAGDALENA, C/ IGUALADA, C/ PI I MARGALL)
(Lleida, el Segrià).
Direcció: M. Solsona.
Promotors: Ajuntament de Lleida.
Dates d’intervenció: 29 de març a 30 de novem-
bre.
Pressupost: 113.422,00 ?.
84.PLAÇA SANT JOAN 27, 28, 29, 30, AVINGUDA FRANCESC
MACIÀ 1, 3, 4 I ARC DEL PONT (Lleida, el Segrià).
Direcció: I. Gil.
Promotors: Ajuntament de Lleida.
Dates d’intervenció: 23 de març a 31 de maig.
Pressupost: 22.469,80 ?.
85.VILA DE VILANOVA (Torres de Segre, el Segrià).
Direcció: M. Visa.
Promotors: Ajuntament de Torres de Segre.
Dates d’intervenció: 19 de juliol a 21 de juliol.
Pressupost: 1.500,00 ?.
Empresa: Pròleg S.L.
Medieval
86.CASTELL D’ALBESA (Albesa, la Noguera).
Direcció: M. Cubero.
Promotors: Ajuntament d’Albesa.
Dates d’intervenció: 1 de juliol a 31 de juliol.
Pressupost: 24.000,00 ?.
87.CASTELL DE TÉRMENS (Térmens, la Noguera).
Direcció: J. Escuder.
Promotors: Institut d’Estudis Ilerdencs.7
Dates d’intervenció: 17 de maig a 11 de juny, 18 
de juliol a 15 de setembre.
Pressupost: 13.924,00 ?.
Subvenció Cultura: 12.249,55 ?.
88.CASTELL DE TARTAREU (les Avellanes i Santa Linya, 
la Noguera).
Direcció: J. Escuder.
7.  D’ara en endavant IEI.
Promotors: Ajuntament de les Avellanes i Santa 
Linya.
Dates d’intervenció: 13 de juny a 11 de juliol.
Pressupost: 22.570,00 ?.
Subvenció Cultura: 4.383,75 ?.
89.CASTELL D’AITONA (Aitona, el Segrià).
Direcció: M. Monjo.
Promotors: Ajuntament d’Aitona.
Dates d’intervenció: 18 de juliol a 31 de juliol.
Pressupost: 17.977,10 ?.
Subvenció Cultura: 3.608,55 ?.
90.EL VILOT (Almacelles, el Segrià).
Direcció: M. Gené.
Promotors: Ajuntament d’Almacelles.
Dates d’intervenció: 15 d’agost a 15 d’octubre.
Pressupost: 6.000,00 ?.
91.MONESTIR DE SANTA MARIA DE LES FRANQUESES
(Balaguer, la Noguera).
Direcció: O. Escala.
Promotors: Identirama S.A.
Dates d’intervenció: 27 de juny a 30 de juny.
Pressupost: 4.000,00 ?.
Subvenció Cultura: 4.000,00 ?.
92.MONESTIR DE SANTA MARIA DE LES FRANQUESES, CLAUS-
TRE I FORN DE COCCIÓ DE CERÀMICA SITUAT A LA ZONA
NORD-OEST (Balaguer, la Noguera).
Direcció: O. Escala.
Promotors: Identirama S.A.
Dates d’intervenció: 25 de juliol a 30 d’agost, 28 
de novembre a 19 de desembre.
Pressupost: 6.000,00 ?.
93.CLAUSTRE DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LES
FRANQUESES (Balaguer, la Noguera).
Direcció: O. Escala.
Promotors: Consell Comarcal de la Noguera.
Dates d’intervenció: 1 de setembre a 30 de setem-
bre.
Pressupost: 22.562,00 ?.
Subvenció Cultura: -
94.PLA D’ALMATÀ (Balaguer, la Noguera).
Direcció: M. Monjo.
Promotors: Ajuntament de Balaguer.
Dates d’intervenció: 3 de gener a 30 de juny.
Pressupost: 80.425,00 ?.
Subvenció Cultura: - 
95.PLA ALMATÀ, ZONA 5 (Balaguer, la Noguera).
Direcció: M. Monjo.
Promotors: Ajuntament de Balaguer.
Dates d’intervenció: 5 de desembre a 31 de desem-
bre.
Pressupost: 89.315,68 ? (anys 2005 i 2006).
96. NUCLI ANTIC: CARRER DEL PONT, 65 (Balaguer, la 
Noguera).
Direcció: A. Nieto.
Promotors: Edificis Manu Espejo.
Dates d’intervenció: 7 de juny a 16 de juny.
Pressupost: 1.600,00 ?.
97.CASTELL DE CEURÓ (Castellar de la Ribera, el 
Solsonès)
Direcció: P. Cascante.
Promotors: Ajuntament de Castellar de la Ribe-
ra.
Dates d’intervenció: 27 d’abril a 12 de maig.
Pressupost: 9.904,32 ?.
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98.ALA SUD DEL CASTELL DE GRANYENA DE SEGARRA
(Granyena de Segarra, la Segarra).
Direcció: R. Cardona.
Promotors: R. Royes i E. Segura (propietaris).
Dates d’intervenció: 12 de novembre a 12 de 
desembre.
Pressupost: 6.000,00 ?.
99.ANTIC HOSPITAL DE SANTA MARIA (Lleida, el Segrià).
Direcció: J. Medina.
Promotors: IEI.
Dates d’intervenció: 11 d’abril a 31 de maig.
Pressupost: 3.000,00 ?.
100. CLAUSTRE DE LA SEU VELLA (Lleida, el Segrià).
Direcció: I. Gil.
Promotors: Departament de Cultura-ST de Lleida.
Dates d’intervenció: 25 de juliol a 13 d’agost, 16 
d’agost a 31 d’agost.
Pressupost: 33.095,00 ?.
101. CARRER OBRADORS, 14 (Lleida, el Segrià).
Direcció: I. Gil.
Promotors: Ajuntament de Lleida.
Dates d’intervenció: 17 d’octubre a 18 de novembre.
Pressupost: 12.053,76 ?.
102. CONVENT DE SANT BARTOMEU (Bellpuig, l’Urgell).
Direcció: M. Piera.
Promotors: Departament de Cultura-ST de Lleida.
Dates d’intervenció: 10 de novembre a 17 de no-
vembre.
Pressupost: 2.533,44 ?.
103. MONESTIR DE LAVAIX (el Pont de Suert, l’Alta 
Ribagorça).
Direcció: N. Salazar.
Promotors: Ajuntament del Pont de Suert.
Dates d’intervenció: 22 d’abril a 12 de maig.
Pressupost: 4.044,92 ?.
Empresa: Arqueocat S.L.
104. ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA DE LES NEUS D’IRGO
(el Pont de Suert, l’Alta Ribagorça).
Direcció: J. R. Renyer.
Promotors: INCASÒL.
Dates d’intervenció: 18 d’abril a 9 de maig.
Pressupost: 3.500,00 ?.
105. CASTELL DE RIALP (Rialp, el Pallars Sobirà).
Direcció: M. Visa.
Promotors: Diputació de Lleida.
Dates d’intervenció: 15 de novembre a 28 de no-
vembre.
Pressupost: 11.996,00 ?.
Empresa: Pròleg S.L.
106. TORRE NORD-EST DEL CASTELL DE SORT (Sort, el 
Pallars Sobirà)
Direcció: E. Gassiot.
Promotors: Ajuntament de Sort.
Dates d’intervenció: 6 de juny a 13 de juny.
Pressupost: 3.911,43 ?.
107. ERMITA DE SANTA LLÚCIA (Sunyer, el Segrià).
Direcció: A. Vidal.
Promotors: Ajuntament de Sunyer.
Dates d’intervenció: 7 de novembre a 30 de no-
vembre.
Pressupost: 5.245,24 ?.
108. MOLÍ DE CODINA (Tàrrega, l’Urgell).
Direcció: P. Cots.
Promotors: Ajuntament de Tàrrega.
Dates d’intervenció: 11 de gener a 31 de gener.
Pressupost: 30.331,96 ?.
Conv. Caixes-Cultura: 18.000,00 ?.
109. CARRER JORDI CARULLA (ANTIC CONVENT DELS AGUS-
TINS) (Tàrrega, l’Urgell).
Direcció: A. Colet.
Promotors: Ajuntament de Tàrrega.
Dates d’intervenció: 14 de gener a 12 de febrer, 21 
de febrer a 12 de maig, 27 de maig a 30 de juny.
Pressupost: 61.743,90 ?.
Subvenció Cultura: 9.000,00 ?.
110. PORTAL DE SANT ANTONI, CARRER HOSPITAL (Tàrrega, 
l’Urgell).
Direcció: L. Forcades.
Promotors: Ajuntament de Tàrrega.
Dates d’intervenció: 27 d’abril a 15 de maig, 26 de 
maig a 31 de maig.
Pressupost: 3.000,00 ?.
111. PASSÈG DERA LIBERTAT, S/N (Vielha e Mijaran, la 
Val d’Aran).
Direcció: E. Ros.
Promotors: Buildingespai 2000 S.L.
Dates d’intervenció: 30 de maig a 24 de juny.
Pressupost: 3.416,00 ?.
112. CASTELL DE LLORDÀ, FORN DE PA (Isona, Conca 
Dellà, el Pallars Jussà).
Direcció: J. M. Vila.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca UAB.
Dates d’intervenció: 14 de novembre a 20 de no-
vembre.
Pressupost: 4.677,12 ?.
Empresa: Arqueociència S.L.
Indeterminat
113. VILA DEL SERRAT I MONESTIR DE MARIA DE DÉU DEL
SERRAT, CRTA. C-1412 (PK 41+040 I 43+720) ACCESSOS
A ISONA I CONQUES (Isona, Conca Dellà, el Pallars 
Jussà).
Direcció: J. Chorén.
Promotors: TECNOMA
Dates d’intervenció: 10 de març a 18 de març.
Pressupost: 2.233,00 ?.
Empresa: Estrats S.L.
114. PLANS DE PALOU I ZONA D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA
1 (Peramola, l’Alt Urgell).
Direcció: J. Casas.
Promotors: REGSA.
Dates intervenció: 22 de novembre a 30 de novem-
bre.
Pressupost: 5.000,00 ?.
Empresa: Àtics S.L.
115. PLAÇA DE SANT ROC (CAN CARRERES) (Solsona, el 
Solsonès).
Direcció: P. Cascante.
Promotors: Vives Clotet S.L.
Dates d’intervenció: 14 de novembre a 18 de no-
vembre.
Pressupost: 2.394,24 ?.
116. LA PLANA DELS BOTIGUERS (CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA
DE REGADIU PROJECTE CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA, AM-
PLIACIÓ I MODERNITZACIÓ DEL REGADIU DE LA CONCA DE
TREMP) (Tremp, el Pallars Jussà).
Direcció: M. Visa.
Promotors: Gaena S.L.L.
356
Dates d’intervenció: 2 de novembre.
Pressupost: 442,60 ?.
Empresa: Pròleg S.L.
F. Controls i seguiments arqueològics i 
paleontològics
Romà
117. IESSO: CARRER FLUVIÀ-CARRER BOTIGUES (Guissona, 
la Segarra).
Direcció: E. Segués.
Promotors: Ajuntament de Guissona.
Dates d’intervenció: 8 de setembre a 7 d’octubre.
Pressupost: 1.809,60 ?.
Empresa: Arqueociència S.L.
118. IESSO: CARRERS RAVAL DE SANT PERE, SEMINARI I AVIN-
GUDA ONZE DE SETEMBRE (Guissona, la Segarra).
Direcció: E. Segués.
Promotors: Gas Natural SDG, S.A.
Dates d’intervenció: 26 de juliol a 30 d’agost.
Pressupost: 8.166,40 ?.
Empresa: Arqueociència S.L.
Medieval
119. MONESTIR DE SANTA MARIA DE LES FRANQUESES
(Balaguer, la Noguera).
Direcció: O. Escala.
Promotors: Identirama S.A.
Dates d’intervenció: 29 de març a 31 de març.
Pressupost: 2.000,00 ?.
120. ENDERROC EDIFICI CARRER BARRI NOU, 19 (Balaguer, 
la Noguera).
Direcció: M. Monjo.
Promotors: B. Biosca S.L.
Dates d’intervenció: 15 d’agost a 15 de setembre.
Pressupost: 3.000,00 ?.
121. ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE BOÍ (Vall 
de Boí, l’Alta Ribagorça).
Direcció: J. Medina.
Promotors: IEI.
Dates d’intervenció: 4 d’octubre a 11 d’octubre. 
Pressupost: 1.000,00 ?.
122. RAMBLA FERRAN 1, CANTONADA BAIXADA DE LA TRINITAT
I CARRER BLANQUERS (Lleida, el Segrià).
Direcció: M. C. Ayet.
Promotors: 4 parets S.L.
Dates d’intervenció: 15 de juny a 17 de setembre, 
1 d’octubre a 22 d’octubre.
Pressupost: 3.480,00 ?.
Empresa: Atena 2000 S.L.
123. CARRER POU DE GEL, 8 (Tàrrega, l’Urgell).
Direcció: A. Colet.
Promotors: Museu Comarcal de l’Urgell.
Dates d’intervenció: 1 de desembre a 2 de desembre.
Pressupost: 800,00 ?.
Contemporània
124. ESGLÉSIA DE SANTA MARIA (Agramunt, l’Urgell).
Direcció: J. R. Renyer.
Promotors: Ajuntament d’Agramunt.
Dates d’intervenció: 28 de novembre a 12 de desembre.
Pressupost: 7.540,00 ?.
Indeterminat
125. VARIANT DEL CAMÍ PERIMETRAL AL PANTÀ DE RIALB-EIX
26 (Bassella, l’Alt Urgell).
Direcció: M. Piera.
Promotors: Ministerio de Medio Ambiente-Confe-
deración Hidrográfica del Ebro.
Dates d’intervenció: 18 de juliol a 29 de juliol.
Pressupost: 10.133,76 ?.
Empresa: Arqueociència S.L.
126. CAMÍ PERIMETRAL DEL MARGE ESQUERRE DE L’EM-
BASSAMENT DE RIALB I ACCESSOS A NUCLIS URBANS I
CAMPS (Tiurana, Bassella, Oliana, la Noguera-l’Alt 
Urgell).
Direcció: M. Piera.
Promotors: Ministerio de Medio Ambiente-Confe-
deración Hidrográfica del Ebro.
Dates d’intervenció: 17 de març a 24 d’agost.
Pressupost: 4.064,00 ?.
Empresa: Arqueociència S.L.
127. PROJECTE DE CONDICIONAMENT CARRETERA C-28 DE
GARÓS A SALARDÚ (PK 28+560 al 32+608) (Naut 
Aran, la Val d’Aran).
Direcció: P. Cots.
Promotors: Gestió d’Infraestructures Societat Anò-
nima.
Dates d’intervenció: 30 d’agost a 4 de setembre.
Pressupost: 1.608,92 ?.
G. Consolidacions, restauracions, 
neteja, adequació i condicionament
Paleontologia
128. LA CARRETERA DEL DOLL (Camarasa, la Noguera).
Direcció: E. Blaya.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca UAB.
Dates d’intervenció: 26 de setembre a 30 de setem-
bre.
Pressupost: -
129. LA MASSANA (Camarasa, la Noguera).
Direcció: E. Blaya.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca UAB.
Dates d’intervenció: 26 de setembre a 30 de setem-
bre.
Pressupost: -
Bronze
130. DOLMEN DEL PEROTILLO (Bassella, l’Alt Urgell).
Direcció: J. I. Lorenzo.
Promotors: Ministerio de Medio Ambiente-Confe-
deración Hidrográfica del Ebro.
Dates d’intervenció: 26 de juliol a 31 de desembre.
Pressupost: 71.948,85 ?.
Ibèric
131. CASTELL DE LA SAIRA (Almacelles, el Segrià).
Direcció: M. Gené.
Promotors: Ajuntament d’Almacelles.
Dates d’intervenció: 17 de maig a 31 de maig.
Pressupost: 8.000,00 ?.
132. ELS ESTINCLELLS (Verdú, l’Urgell).
Direcció: R. Jornet.
357
Promotors: Consell Comarcal de l’Urgell.
Dates d’intervenció: 11 d’abril a 19 de juny.
Pressupost: 34.224,06 ?.
Medieval
133. MOLÍ DEL CODINA (Tàrrega, l’Urgell).
Direcció: P. Cots.
Promotors: Ajuntament de Tàrrega.
Dates d’intervenció: 3 de gener a 15 de gener.
Pressupost: 6.500,00 ?.
134. BOVALAR (Seròs, el Segrià).
Direcció: S. Hernández.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca UAB.
Dates d’intervenció: 18 d’octubre a 28 d’octubre.
Pressupost: 11.358,72 ?.
H. Intervencions arqueològiques i 
paleontològiques d’urgència (Decret 
78/2002)
Paleontologia
135. MIRAVALL (Juneda, les Garrigues).
Direcció: E. Blaya.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca.
Dates d’intervenció: 18 d’agost.
Pressupost: 440,36 ?.
Neolític
136. EL COLLET (Puiggròs, les Garrigues).
Direcció: M. Piera.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca.
Dates d’intervenció: 13 de juny a 23 de juny.
Pressupost: 4.350,00 ?.
Empresa: Arqueociència S.L.
Bronze
137. COVA DE MONTANISELL (Coll de Nargó, l’Alt 
Urgell).
Direcció: J. B. López, A. Malgosa.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca.
Dates d’intervenció: 1 de juny a 18 de juny.
Pressupost: 49.400,00 ?.
Romà
138. IESSO: CARRER PARISSA S/N I PATI DEL CONVENT DE LES
GERMANES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA (Guissona, la 
Segarra).
Direcció: O. Trullàs.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca.
Dates d’intervenció: 7 de novembre a 30 de no-
vembre.
Pressupost: 16.519,00 ?.
139. IESSO: UA8 I SOLARS DE L’AVINGUDA VERGE DELS
CLAUSTRES, CARRER TAPIOLES I CARRER PAU CASALS
(Guissona, la Segarra).
Direcció: O. Trullàs.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca.
Dates d’intervenció: 14 de desembre a 31 de desembre.
Pressupost: 16.367,76 ?.
Contemporània
140. CARRER SANT PELEGRÍ, 118 (Tàrrega, l’Urgell).
Direcció: M. Piera.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca.
Dates d’intervenció: 5 d’octubre a 7 d’octubre.
Pressupost: 1.209,93 ?.
Empresa: Arqueociència S.L.
Indeterminat
141. ESPINA C (Tàrrega, l’Urgell).
Direcció: M. Piera.
Promotors: Àrea de Coneixement i Recerca.
Dates d’intervenció: 1 de desembre a 2 de desem-
bre.
Pressupost: 827,21 ?.
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